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vt+he çseth fo'ofo|ky; çdk'ku
lkfo=hckbZ
,d çorZd dh dgkuh 
O;fä ,oa fopkj
1ge vkHkkjh gS-a ---  
„- eaxs'k nghokyk vkSj e.kqldh] iq.ks ds ftUgksaus lkfo=hckbZ ij 
tkudkjh çkIr djus esa gekjh lgk;rk dhA
…- flfUFkvk LVhQsu] jkT; çksxzke funsZ'kd] efgyk lek[;k] 
dukZVd  & ftUgksaus lkfo=hckbZ ij 'kks/k djus esa rFkk Qwys  
nEifr ds dke dk ,sfrgkfld lUnHkZ n'kkZus esa  cgqewY; 
;ksxnku  fn;kA 
†- vuU;k Hkêkpk;Z us gesa iVok fp=dkjksa ls feyokus esa enn dhA 
‡- cadw fp=dkj us bl fp=dFkk ds js[kkfp=ksa dh dYiuk dj 
lqeu fp=dkj dh lgk;rk dhA 
ˆ- fd'kksj pkSjs us Qwys ifjokj ds oa'ktksa ls gekjk esy djk;kA 
‰- iq.ks esa lkfo=hckbZ ds oa'kt ftUgksaus viuh dgkfu;k¡ rFkk 
laLej.k gekjs lkFk ck¡VsA 
Š- lq"ek ns'kikaMs us bl fp=ys[k ij iqufoZpkj dj vius  
cgwewY; lq>ko fn,A  
‹- fuykatu pkS/kjh us bl çkstsDV dk ekxZn'kZu dj lgh 
tkudkjh çkIr djus esa egRoiw.kZ wfedk fukbZA
fopkj ,oa ys[ku%
yh;k oxhZl vkSj es/kk lqanj] vt+ he izseth fo'ofo|ky;
fgUnh vuqokn%
jatuk] vज़he çseth fo'ofo|ky;
fp=kadu%
lqqeu fp=dkj] if’pe caxky ds iVqvk fp=dkj
fMt+ kbu%
t;Jh uk;j&feJk] vt+ he izseth fo’ofo|ky;
vt+ he izseth fo’ofo|ky; }kjk izdkf'kr 2014
fizaVsM%
,l lh ih ,y fMt+ kbu] 2/1] ts lh baMfLVª;y ,sfj;k
dudiqjk jksM] cSaxyw# - 560 062] bafM;k
çdk'kd ds çfr vkHkkj O;ä djrs gq,] bl çdk'ku dk mi;ksx 
vO;olkf;d  mís';ksa ds fy, fu%'kqYd fd;k tk ldrk gSA
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is'kok ckthjko f}rh; dk 'kklu dky bfrgkl esa fQt+ wy[kpZ vkSj 
v;ksX; 'kkld ds :i esa ntZ gSA crkSj is'kok og ,d [kjkc 
'kkld FkkA og vius lkearksa dks uhpk fn[kk dj [kq'k gksrk FkkA 
csotg ds dkj.kksa dks crk dj mudh lEifÙk;ka  gM+ i ysrk Fkk vkSj 
mudh efgykvksa ij vkf/kiR; tek ysrk FkkA
ml t+ ekus esa lkekftd jhfr&fjokt l[r vkSj ladh.kZ FksA tkfr 
O;oLFkk vius pje ij FkhA NksVh tkfr;ksa ds yksx tSls & egkj] 
pekj] Hkaxh] /ksM+ d & mPp tkfr;ksa ds yksxksa ds lkFk lM+ d ij Hkh 
cjkcjh ls ugha py ldrs FksA
egkjk"Vª esa czkã.k leqnk; dqy tula[;k dk ik¡p Qhlnh FkkA bl 
leqnk; us if'peh f'k{kk ç.kkyh dks viukdj mu ljdkjh lsokvksa 
esa LFkku çkIr dj fy;k Fkk tks Hkkjfr;ksa ds fy, [kqys Fks vkSj 
'kkldh; fu.kZ;ksa dks vius fgr esa çHkkfor djus yxs FksA 
19oh a 'krkCnh esa egkjk"Vª
bfrgkl esa 'kkfey mu reke yksxksa ds uke ysrs gq,] ftUgksaus lekt ds cnyko esa viuk 
vrqyuh; ;ksxnku fn;k gSSA uk tkus D;ksa lkfo=hckbZ Qwys dk uke vDlj gh og LFkku 
ugha ik ikrk gSA ogha vius Økafrdkjh dneksa] lkekftd lq/kkjksa vkSj f'k{kk ds {ks= esa 
lq/kkj esa egkRek T;ksfrjko Qwys dk uke vR;ar vknj vkSj lEeku ds lkFk fy;k tkrk 
gS] tcfd lkfo=hckbZ] T;ksfrjko ds gj lkekftd lq/kkj ds dk;Z esa vkSj gj cnykoh 
c;kj esa cjkcjh dh lgHkkxh FkhaA ;g vR;ar egRoiw.kZ vkSj vko';d gS fd lkfo=hckbZ 
dk ewY;kadu djrs gq, ge ;g tkusa vkSj ekuas fd os egt+  T;ksfrjko dh iRuh gh ugha 
Fkha cfYd vius fopkjksa vkSj dk;ksZ esas le; ls vkxs pyus okyh L=h Hkh FkhaA bruk gh ugha a
lekt ds laLFkkxr rjhdksa vkSj :f<+ xr fopkjksa ls yM+ rs gq, mUgkasus ftl lkgl vkSj 
laosnuk dk ifjp; fn;k og bfrgkl esa mUgsa ,d vyx eqdke fnykrk gSA
bl xzkfQd miU;kl ds tfj;s lkfo=hckbZ ds thou] muds fopkjksa vkSj muds 
T;ksfrjko ds lkFk fd, x, çHkkodkjh dk;ksaZ dks ns[kus vkSj le>us dk ç;kl fd;k 
x;k gSA ukS cjl dh mez esa fookg ds mijkar lkfo=hckbZ mu dqN efgykvksa esa ls ,d 
jgh gaS tks f'k{kd cuhaA bl naifr us yM+ fd;ksa ds fy, ,d fo|ky; dh 'kq#vkr dh 
¼ftls yM+ fd;ksa ds fy, 'kq: fd;k x;k igyk fo|ky; ekuk tkrk gS½ reke rjg ds 
fojks/k ds ckotwn ;g og LFkku Fkk tgka lekurk vkSj l'kfädj.k ds lkFk gh fdlh 
Hkh rjg ds HksnHkko dh dksbZ xqatkb'k ugha FkhA lekt dh rRdkyhu O;oLFkk ds 
f[kykQ u, jkLrs cukrs gq, mUgksus fu%LokFkZ R;kx vkSj lsok ds lkFk xjhcksa vkSj 
oafprksa ds fy, lekurk] lkgl U;k; vkSj f'k{kk esa fo'okl vkSj leku voljksa dks 
çxfr dk ,d ek= fodYi crk;k A
geus r; fd;k fd lkfo=hckbZ ds thou vkSj vkn'kksZ dks if'pe caxky dh ijaijkxr a
dgkuh dgus dh yksddyk iVqvk ds tfj;s crk;k tk,A blds fp=ksa dks fenukiqj ds 
lqeksu fp=dkj us rS;kj fd;k gSA ijaijkxr :i ls iVqvk 'kSyh dk mi;ksx nqxkZ dh 
'kfä laca/kh dgkfu;k¡ lqukus ds fy, fd;k tkrk gSA ;gk¡ geus lkfo=hckbZ dh vkarfjd 
'kfä dks nqxkZ dh 'kfä dk Lo:i eku dj iVqvk 'kSyh dk mi;ksx fd;k gSA
es/kk lqanj] vt+he çseth fo'ofo|ky;
Hkwfedk
cSB tkvks] czkã.k ij 
gekjh Nk;k rd ugha 
iड़uh pkfg,A
is'kok ckthjko
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gkykafd vaxzst+  tkfrokn dk fojks/k djrs Fks ysfdu os dksbZ 
t+ cjnLr cnyko dk ç;kl ugha djuk pkgrs Fks ftlls mudh 
lÙkk ij dksbZ [krjk cus] [kkldj 1857 dh Økafr ds cknA
ysfdu 19oha lnh ds e/; esa f{kfrt ij cnyko ds ckny fn[kus 
yxs FksA if'peh f'k{kk foLrkj ik jgh Fkh] ftlls lHkh euq";ksa esa 
lekurk] ekuoh; LorU=rk] /keZ fujis{krk] tSls fopkjksa ls 
Hkkjrh; fo|kFkhZ ifjfpr gks jgs FksA
'kgjh {ks=ksa esa m|ksxksa] lapkj ds lk/ku vkSj jsy tSlh 
lqfo/kkvksa dk fodkl gks jgk FkkA
'kgjh {ks=kas ds yksxksa us ubZ thou 'kSyh dks viukuk 'kq: dj fn;k 
Fkk vkSj og xzkeh.kksa dh rqyuk esa de ijaijkoknh gksus yxs FksA
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1882 esa xouZj tujy fjiu us flØsVjh vkWQ 
LVsV XysM LVksu dks fy[kk ^^ gj og O;fä tks 
le; ds ladsrksa dks Hkk¡i ldrk gS] mnkjoknh 
gksus ds ckn Hkh bl ckr ij lansg ugha dj ldrk 
fd ge cnyko ds ;qx esa ços'k dj jgs gSaA**  f'k{kk 
dk çlkj] çsl dh vkज़knh dk ekStwnk c<+ rk 
çHkko] fopjoku ç'kklu ds fy, dkuwu dk 
mi;ksx] jsyos dh çxfr] VsyhxzkQ] ;wjksi ds lkFk 
vklku lapkj vkSj ;wjksih; fopkjksa ds vkxeu ls 
yksxksa ds fopkjksa esa i;kZIr cnyko vk;k gSA u, 
fopkj viuh tM+ s tek jgs gSa] ubZ vkdka{kk;sa 
foLrkj ik jgh gaS] yksdfopkj etcwr gks dj c<+  
jgs gSa vkSj vkanksyuksa dh 'kq#vkr gks pqdh gS tks 
gj cjl rst+ h ls rkdr ds lkFk c<+  jgs gaSA
y dk gS fd 
yM+ dh \
M+
cPps dk uke lkfo=h j[kk x;k
[kk.Mwth] c/kkbZ gks
vki firk cu
x, gaS !
yM+ dh!
 lkfo=hckbZ Qwys blh nkSj esa iSnk gqbZ] vkSj cM+ h gqbZA a a
lkfo=hckbZ dk tUe 3 tuojh] 1831 dks lrkjk ftys ds 
u,xk¡o esa [kkaMqth uoklk ds ?kj gqvkA
iyh 
egkjk"Vª ds yksx Hkh ns'k esa py jgs lkekftd ifjorZu ds nkSj ls çHkkfor gq,] 
ftldk usr`Ro lekt lq/kkjd jktk jke eksgu jk;] bZ'oj pan fo|klkxj] 
n;kuUn ljLorh vkfn }kjk fd;k x;k FkkA
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rqe D;k dj
jgh gks \
rqe pwYgk D;ksa
Qw¡d jgh gks\
eq>s Hkh ,slk
djuk gS!
lkfo=h cpiu ls gh cgqr ftKklq Fkh] og gj ubZ ckr lh[kuk pkgrh FkhA
[kkuk idk jgh
gw¡] rqe ckgj tk
dj [ksyks A
vPNk] dj yks]
fQj jlksbZ ls
pyh tkuk A
pwYgk Qw adrs gh jk[k lkfo=h ds eqag ij vk x;h]
vkSj og jlksbZ ls cgkj Hkkx xbZA  
;g ns[k dj ek¡ eqLdq jkus yxhA
vkx tykus
ds fy,A
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vjs! xksfoan
D;ksa jks jgk gS\
is  ij lk¡i gS ! og
isM+  ls dSls mrjs!
M+
mldk D;k
uke gS\
T;ksfrjko
eSaus lkfo=h ds fy, oj
<wa< fy;k gSA og xksfoan
jko dk csVk gS vkSj og
yksx Hkh ^ekyh* gh gSaA
 1840]vc lkfo=h 9 o"kZ dh gks x;h FkhA
'kknh ds  le; lkfo=h 9 o"kZ dh Fkha vkSj T;ksfrjko 13 o"kZ ds A 
 lkfo=h fcuk Mjs is  ij p<+  xbZ vkSj lk¡i dks id
dj mls nwljs isM+  ij NksM+  fn;k A xksfoan pqi gks x;k
vkSj uhps mrj vk;k A
M+ M+
lkfo=h cgqr
fgEerh Hkh FkhA
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'kknh ds ckn lkfo=hckbZ iq.ks vk xbZAa
T;ksfrjko us ,d fe'kujh Ldwy esa i<+kbZ dh Fkh] mudh f'k{kk esa mudh ppsjh 
cgu lxqukckbZ] tks cky fo/kok Fkha] dh egRoiw.kZ Hkwfedk Fkh A
Bhd gS!
rqEgsa T;ksfr dks Ldwy Hkstuk 
pkfg,A feLVj tkWu us dgk gS fd
og T;ksfr dh f'k{kk esa enn
djsaxsA ¼lxqukckbZ feLVj tkWu
ds lkFk dke djrh Fkh½A
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T;kfs rjko] FkkeW l ikbus ds fopkjkas ls cgrq  çHkkfor FkAs
^^ esjk fo'okl lcdh lekurk esa gS-------
gekjk ç;kl lcdks lq[kh cukus dk gksuk pkfg,A
;g fo'o esjk ns'k gS vkSj lHkh euq"; esjs HkkbZ&cgu
gSa] vkSj vPNs dke djuk gh esjk /keZ gS------**
os efgykvkas dh f'k{kk ds fy, miyC/k de voljkas 
     dks ys dj cgrq  fpfUrr FkAs
euaS s ;g n[s kk gS fd gekjs ;gk¡ y fd;kas ds 
fy, Ldyw  ugh gAaS  ;g Bhd ugha gS D;kfas d 
tc rd cgrq  lh efgyk,a f'kf{kr ugha gkxas h 
ge çxfr ugha dj ldrs gAaS  gesa 
yM+ fd;kas ds fy, ,d Ldyw  [kkys uk pkfg,A
M+
fQj lkfo=hckbZ f'k{kd çf'k{k.k ds fy, vgen uxj fLFkr 
Jherh Qjkj ds laLFkku vkSj iq.ks ds ukjeu Ldwy xbZAa
f'k{kd çf'k{k.k
laLFkku
T;kfs rjko us viuh iRuh dks i uk 'k:q  dj fn;kA<k+
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lekt l/q kkjd] mLeku 'k[s k dh cgu Qkfrek 'k[s k us LoDs Nk ls Ldyw  ea s
iढ़kuk 'k:q  fd;kA Ldyw  ea s lHkh tkfr;ka s dh yM+ fd;ka ,d lkFk i<k+ bZ djrh FkhAa
            ea S ckz ã.k g¡ w vkjS  ea S eäq k ds  
    lkFk ugha cBS  ldrhA 
      og egkj gS ! 
bl fo|ky; esa lHkh leku gSa] eqäk Hkh rqEgkjh
rjg euq"; gSA rqe mlds lkFk cSBus ls euk ugha
dj ldrh gksA
1848 esa T;ksfrjko vkSj lkfo=hckbZ us iq.ks ds fHkaMsokM+ k esa yM+ fd;ksa ds fy, ,d
Ldwy [kksyk A lkfo=hckbZ mldh ç/kkuk/;kfidk cu xbZ Aa
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 y fd;ks adh ikB'kkykM+
Hkxoku rqEgsa ekQ 
djsA eSa rks viuk dke 
dj jgh gw¡A Hkxoku 
rqEgkjk Hkyk djsaA
eaS rEq gkjs fy, ubZ lkड़h yk;k gA¡w  
tc req  Ldyw  igp¡q rh gks rEq gkjh lkड़h 
xna h gks tkrh gAS  ;g lkड़h req  lkFk ys 
tk;k djks vkjS  Ldyw  tk dj cny 
fy;k djkAs  
,d fnu tc lkfo=hckbZ Ldwy tk jgh Fkha ,d yacs&pkSM+ ss] 
â"V&iq"V vkneh us mudk jkLrk jksd fy;kA
 rEq gas irk gS tks req  dj jgh gks og 
xyr gAS  efgykvkas dks f'k{kk ugha nus h 
pkfg,A mUgs ?kj lHa kkyuk pkfg,A
esjk jkLrk 
NksM+ ks] eq>s 
tkus nksA
ugha eSa ugha gVw¡xk] eSa rqEgsa 
dgha ugha tkus nwaxkA tks dke 
rqe dj jgh gks og gekjh 
laL—fr vkSj /keZ ds fo#) gSA 
vius ?kj okil tkvks !
 vkjS r gks dj req  
,ls h ckr dlS s dg 
ldrh gkAs
eSa ?kj ugha
tkÅ¡xh!
lkfo=hckbZ dks Lo;a ij vkSj vius dke ij vVy fo'okl 
FkkA jkst+ &jkst+  feyus okyh /kefd;k¡ vkSj lkekftd fojks/k 
Hkh mUgs muds ladYi ls ugha fMxk ik, A
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Ldwy desVh dh fjiksVZ
^^ Ldwy dh vkfFkZd fLFkfr [kjkc gksus ds dkj.k f'k{kdksa dks de osru ij 
j[kuk ck/;rk gS ftlds dkj.  tSls gh mUgsa vPNs osru dk dksbZ volj 
feyrk gS os ;gk¡ ls dke NksM+  nsrs gS a---Ldwy dh ç/kkuk/;kfidk 
lkfo=hckbZ vdsyh Lo;alsoh gSa tks fcuk osru dh fpark fd, efgykvksa dh 
f'k{kk ds mís'; esa ladYi ds lkFk tqVh gqbZ gS a **A
k
 Qwys naifr dk f'k{kk dk ç;ksx xfr idड़ jgk FkkA
gesa vc nwljk Ldwy Hkh [kksyuk 
pkfg,A mLeku 'ks[k us çLrko 
fn;k gS fd blds fy, ge muds 
?kj dk bLrseky dj ldrs gSaA
ge HkkX;'kkyh gSa] gekjs Ldwy ds 
ikl i;kZIr lalk/ku gSaA blds fy, 
gesa vius 'kqHkfpardksa dks /kU;okn 
dguk pkfg,A vHkh estj dsuMh us 
dqN fdrkcsa Hkh Hksth gSaA
fryd tSls jk"Vªoknh O;fä us Hkh ml 
le; efgykvksa dh f'k{kk dk fojks/k 
fd;k FkkA
 viuk fojks/k crkus ds fy, yksxksa us 
T;ksfrjko ds firk xksfoUnjko ls Hkh 
ckr dhA mUgksus xksfoanjko ij ncko 
cuk;k dh og Qwys naifr dks viuk 
dke can djus ds fy, dgsa ugha rks 
mUgsa vius ?kj ls fudky nsaA 
rEq ga s ;g Ldyw  cna  dj nus k 
pkfg,A lHkh ykxs  bldk 
fojk/s k dj jgs gAaS
pkgs dNq  Hkh gks tk, 
ge bls cna  ugha 
djxas s A
rks viuh iRuh ds lkFk tgka 
pkgks ogk¡ pys tkvksA ge vc 
lkFk ugha jg ldrs gSaA
vius fl)kra  ij vVy vkjS  vfMx T;kfs rjko us lkfo=h 
ckbZ ds lkFk firk dk ?kj ge's kk ds fy, NkMs +  fn;kA
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 ^iquk laMs vkWct+ oZj* 29 ebZ] 1852 esa çdkf'kr fjiksVZ
^^ T;ksfrjko ds Ldwy esa yM+ fd;ksa dh la[;k ljdkjh Ldwy esa i<+ jgs yM+dksa dh la[;k 
ls nl xquk gSA bldk dkj.k ml Ldwy esa i<+kus dh i)fr yM+dksa ds Ldwy ls dbZ 
xquk csgrj gSA ;fn fLFkfr ,slh gh cuh jgh rks T;ksfrjko ds Ldwy dh yM+ fd;ka i<+kbZ 
esa yM+dksa ls csgrj lkfcr gksaxh vkSj vxyh ijh{kkvksa ds ifj.kke esa yM+dksa ls vkxs 
fudy tk,axhA ;fn 'kkldh; f'k{kk cksMZ bl fLFkfr esa lq/kkj ds fy, dksbZ ç;kl ugh a
djrk gS rks bu yM+fd;ksa dh miyfC/k dks ns[k dj yM+dksa dks 'keZlkj gksuk iM+sxk A
Ldwy ds dk;ZØe esa ,d NksVh cPph] eqäk dks iq#Ldkj feykA
Jheku] e>q s i#q Ldkj ea s dkbs Z  
oLrq ;k f[kykuS k ugha pkfg,A
vki gekjs Ldyw  ea s ,d 
iLq rdky; [kkys  nhft;s A
 tkfr O;oLFkk ds fojks/k esa fy[ks iqjL—r fuca/k 
dks eqäk us lkjs Ldwy dks i<+  dj lquk;kA 
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sAsykk [m  l wyd ds c Lk Z n b Qwy  dsas en s ai kfr q. us i
;kA d frufkeEls k1 dZ 85 bk2 c he =sa f o' fkk{k lk   f Sjo kH vk  kx ok u js T ksfr;
mUgksus ckgj ls i us vkus okys cPpksa ds fy, iq.ks esa ,d Nk=kokl Hkh [kksykA<+
 ml le; dks ;kn djrs g,q  ogk¡ jgus okys ,d Nk= y{e.k dkj h tk;k us fy[kk 
^^euaS s lkfo=hckbZ tlS h n;kyq vkjS  eerke;h L=h dHkh ugha n[s kh] 
og geas brus I;kj djrh Fkha ftruk dkbs Z ek¡ Hkh ugha dj ldrh gAS **
M+
ge vius lkFk D;k ys 
dj tk,axsA
,d vkSj Nk= egknw lgknw ok?kys us fy[kk 
^^ lkfo=hckbZ cgqr —ikyq vkSj n;kyq L=h FkhaA og xjhcksa 
vkSj t:jrean yksxkas dh ges’kk enn djrh FkhaA 
og lcds Hkkstu dk /;ku j[krh Fkha fd lcdks [kkuk 
fey tk,A** og xjhc fL=;ksaa dks viuh lkfM+ ;k¡ ns nsrh Fkha 
rkfd mudk 'kjhj <dk jgsA
gea s bruk [kpZ ugha 
djuk pkfg,A
mudh bl mnkjrk dh otg ls mudk 
[kpZ Hkh c<+  x;k FkkA
mudk dke f'k{kk ls dgha vkxs fudy x;k FkkA
vkt eSaus ,d cgqr cqjh 
[kcj lquhA rqEgsa dk'kh 
ckbZ ;kn gS] tks esjs fe= 
xksoUns ds ;gk¡ dke 
djrh Fkh\
 gk]¡  e>q s ;kn gAS
og lUq nj vkjS  ;oq k L=hA
fdlh 'kkL=h ds lkFk 
mlds laca/k Fks] tc og 
xHkZorh gks x;h rks ml 
'kkL=h us cPps dh 
tokcnkjh ysus ls badkj 
dj fn;kA vlgk; gks 
dj dk'khckbZ us cPps 
dh gR;k dj nhA iqfyl 
us mls fxj¶rkj dj 
fy;k gSA
ns[kks] gekjs 
lekt esa fo/kok 
fL=;ksa ds lkFk 
dSlk O;ogkj 
fd;k tkrk gSA
'kksf"kr fo/kokvksa 
ds fy, vkJ; x`g
395 xat isB] iq.ks
dk'khckbZ dks dkykikuh ¼vaMeku dh ,d tsy½ dh lt+ k gqbZA 
bl ?kVuk ls O;fFkr gks dj lkfo=hckbZ us xHkZorh fo/kokvksa 
ds fy, vius ?kj esa gh ,d vkJ; x`g [kksy fn;kA
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#dks! rqe 
,slk D;ksa dj 
jgh gks\
rqe ugha le>ksxs!
 rqe eq>s crkvks 'kk;n eSa rqEgkjh 
dksbZ enn dj ldw¡A
 eaS xHkZ ls g¡w ;g tkurs
 gh lekt ejs k thuk nHw kj 
dj nxs kA blls vPNk gS 
fd eaS [knq  dks bl 
vtUes cPps ds lkFk 
gh [kRe dj yA¡w
,d fnu ?kj vkrs le; T;ksfrjko us ns[kk fd 
,d fo/kok vkRegR;k dk ç;kl dj jgh gSA
lkfo=hckbZ 'kkfs "kr 
fo/kokvkas dh 
n[s kHkky djrha 
vkjS  çlo eas mudh 
enn djrh Fkha A
eSa vkSj esjh iRuh rqEgkjh rjg dh 
ihfM+ r fL=;®a] ds fy, ,d vkJ; x`g 
pykrs gSaA rqe esjs lkFk vkvksA rqe gekjs 
lkFk jg ldrh gks vkSj vius cPps dks 
tUe ns ldrh gksA ;gk¡  dksbZ Hkh rqEgsa 
uqdlku ugha igqapk ldsxkA
lkfo=hckbZ vkSj T;ksfrjko us blh fo/kok L=h ds cPps 
dks xksn fy;k vkSj mldk uke mUgksus ;'koar j[kkA
cgrq  lkjh vU; dçq Fkkvkas dh rjg fo/kokvkas ds lj ls cky 
mrkj nus s dh ,d ccjZ rki.w kZ dçq Fkk dk pyu Hkh FkkA lkfo=h 
ckbZ us bl dçq Fkk ds f[kykQ Hkh ekps kZ [kkys kA 
vjs req  lc ukb;kas dks vkt 
D;k gks x;k gS \ dkbs Z Hkh 
bu fo/kokvkas ds cky D;kas 
ugha mrkj jgk g\S
ge vkt gड़rky ij gSaA ge 
lc bl ccZj jhfr ds 
f[kykQ gSa vkSj vc  ges 
bldk fgLlk ugha cuuk gSA
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gesa cPpksa dks chp esa  Nks us ls 
jksdus ds fy, dqN djuk pkfg,A eq>s 
yxrk gS dh ikBksa dks vf/kd #fpdj 
cuk;k tk, rkfd cPpksa dk
eu yxk jgsA
i<+kbZ M+
 ge cPpksa dks Ldwy ykus ds fy, dqN 
vkSj vkd"kZd çLrko j[k ldrs gSa 
tSls & Nk=o`ÙkhA
eq>s yxrk gS dh ekrk&firk 
vf'kf{kr gksus ds dkj.k f'k{kk ds 
egRo dks ugha le> ik jgs gSaA gesa 
o;Ldksa ds fy, Hkh ,d f'k{kk dsaæ 
[kksyus ds ckjs esa lkspuk pkfg,A
Qwys naifÙk us vius ?kj es gh o;Ld lk{kjrk dsaæ 'kq: fd;kA
O;Ld lk{kjrk dsaæ
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D;k rqe ml czkã.k 
x.ks'k dks tkurh gks \
ugha] mls D;k gqvk \
mls eYgkj y dh ljtk ls I;kj gks 
x;k FkkA vHkh ljtk Ng eghus dh 
xHkZorh gS] xk¡o okyksa dks bldk 
irk py x;k gSA xk¡o ds yksxksa us mUgas 
jaxs gkFkksa idM+  fy;k vkSj vc HkhM+ 
mUgas ekjus dh dksf'k'k dj jgh gSA
M+
eq>s mUgs cpkus ds fy, dqN 
djuk pkfg,A
req  bu lc esa D;kas 
iM+ uk pkgrh gk\s  
piq  jgks blls 
gekjk dkbs Z 
yus k&nus k ugha gAS
lekt esa gks jgs fdlh Hkh vU;k; ls esjk 
ysuk&nsuk gSA blls rqEgkjk Hkh ysuk&nsuk gSA 
;fn lHkh pqi jgsaxs rks ;g lekt 
dHkh ugha cnysxkA
1868  esa lkfo=h ckbZ u;kxk¡o esa chekjh ds ckn] vkjke djus xbZa FkhaA
rqe bu nksuksa dks ugha ekj ldrs 
gksA rqEgsa irk gS bl ckjs esa 
fczfV'k dkuwu fdrus l[r gSaA 
rqe lc budh gR;k ds vijk/k 
esa tsy pys tkvksxsA
;g lgh dg jgh gAS  ge 
bUgsa fdlh vkjS  rjhds ls 
Hkh lt+ k ns ldrs gAaS
bl dfq Vy ckz ã.k vkjS  bl 
vNrw  yM+ dh dks xko¡  ls ckgj
 fudky nus k pkfg,A
gekjh tku cpkus 
ds fy, /kU;okn!
bleas /kU;okn tlS h dkbs Z ckr ugha g]S  
;g ejs k drOZ ; FkkA vc rEq gas ;g xko¡  
NkMs +  nus k pkfg,A req  ykxs  i.q ks pys 
tkvks vkjS  ogk¡ ejs s ifr ls feykAs  os ogk¡ 
dke [kkts us eas rEq gkjh enn djxas As
ge ,slk djus ds fy, 
rS;kj gSaA
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1876 Hkh xqt+ j x;k] ij lw[kk tl dk rl vius Hk;kog :i esa vHkh Hkh gSA 
i'kq vkSj euq"; Hkwfe ij rM+ i&rM+ i dj ne rksM+  jgs gSaA Hkkstu vkSj pkjs dk 
Hkh"k.k ladV gSA yksx etcwjh esa viuk xk¡o NksM+  dj tk jgs gSaA dqN yksx rks 
vius cPps vkSj ;qok yM+ fd;ka rd csp dj xk¡o NksM+  jgs gSaA ufn;ka] rkykc 
vkSj lHkh ty L=ksr lw[k pqds gSa & ihus ds fy, ikuh ugha gSA isM+ ksa ij iÙks ugha 
gSa] og lw[k pqds gSaA tehu lw[k dj pVd jgh gSA lwjt vkx mxy jgk gSA 
yksx Hkkstu vkSj ikuh ds fy, jks&jks dj ne rksM+  jgs gSaA dqN yksx tgjhys 
Qy [kk dj ej jgs gSaA yksx I;kl cq>kus ds fy, viuk is'kkc ih jgs gSaA
gekjs lR;'kks/kd Lo;alsodksa us yksxksa dks Hkkstu vkSj vU; thou j{kd 
lkexzh nsus ds fy, ,d desVh vkSj jkgr ny cuk;k gSA
HkkbZ dksaMt vkSj mudh iRuh mekckbZ esjk [;ky j[krs gSaA vksVwj ds 'kkL=h] 
x.kirh l[kkjku] nqEczs ikfVy vkSj vU; yksx vki ls feyus dk dk;ZØe 
cuk jgs gSaA vPNk  gksxk fd vki lrkjk ls vksVwj vk tk,¡ vkSj ;gk¡ ls 
vgenuxj pys tk,¡A
vkidks vkj- ch- iar vkSj y{e.k 'kkL=h ;kn gksaxs] mUgksus esjs lkFk çHkkfor 
{ks= dk nkSjk fd;k vkSj çHkkforksa dks dqN vkfFkZd enn Hkh nhA
T;kfs rjko us 1873 eas lR;'kk/s ku lekt dh LFkkiuk dh ftldk 
mí's ; 'wkæ vkjS  xjS  'kw ækas dks ckz ã.kkas ds /kexZ Uz Fkkas ls efq ä 
fnykuk] mUgas muds vf/kdkjkas ds ckjs eas f'kf{kr djuk vkjS  
/kkfedZ & ekufld nklrk ls efq ä fnykuk FkkA lekt dh ?kk"s k.kk 
Fkh ^^lHkh eu"q ; b'Z oj dh lra ku gAaS  Hkxoku dh itw k ds fy, 
fdlh e/;LFk ;k itq kjh dh t:jr ugha gAS ** lkfo=h lLa Fkk dh 
lfØ; lnL; FkhAa  lkfo=hckbZ us lR;'kk/s ku fookg dh 'k#q vkr 
dh tks fcuk fdlh itq kjh ds gkrs k FkkA ijia jkxr :i ls e=a ks dk 
ikB ckz ã.k itq kjh fd;k djrk Fkk vkjS  oj&o/kq mls nkgs jkrs FkAs  
ijlR;'kk/s ku fookg eas oj&o/kq dks efgykvkas dks f'k{kk vkjS  
lekurk nus s dh 'kiFk yus h gkrs h FkhA
eaS gj dher ij efgykvkas ds
vf/kdkjkas dh j{kk d:xa kA eaS lHkh 
efgykvkas dk viuh cgu dh rjg vknj 
d:xa k vkjS  rEq gas vkthou çes  d:xa kA 
;g ejs k drOZ ; gkxs k fd eaS rEq gkjk [;ky 
j[kx¡w kA 'kHq kexa y lko/kkuA
lR;'kks/ku dk igyk fookg lkfo=hckbZ dh fe= cktwckbZ Kkuksck fuackdj 
dh csVh jk/kk vkSj Lo;alsoh lhrkjke tkckth vkygr dk FkkA
20 vçsy 1877
vksVqj] tqUusj
lR; dk lkjka'k
ije vknj.kh; T;ksfrck
lkfo=h dk ç.kke
1877 esa egkjk"Vª esa Hk;kog lw[kk iड़kA lkfo=hckbZ us 
bl lw[ks dh fLFkfr ds ckjs esa crkrs gq, T;ksfrjko dks 
,d i= fy[kk %
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mUgksus nk[kaok h esa foDVksfj;k cky vkJe 'kq: fd;k tgka yksxksa ds Hkkstu dk çca/k FkkAM+
Qwys naifr us lw[kk jkgr ds fy, /ku ,d= fd;kA
vkidh
lkfo=h
lkgwdkj bl fLFkfr dk Qk;nk mBk jgs gSaA lw[ks ds dkj.k cgqr cqjh fLFkfr cu 
jgh gSA naxs HkM+ d jgs gSaA ;g lc lqu dj dysDVj fLFkfr laHkkyus ds edln 
ls vk;k FkkA ipkl lR;'kks/kd dk;ZdrkZvksa dks fxj¶rkj dj fy;k x;kA 
dysDVj us eq>s ckrphr ds fy, cqyk;k FkkA eSaus mlls iwNk fd fcuk fdlh 
xqukg vkSj çek.k ds funksZ"k dk;ZdrkZvksa dks D;ksa fxj¶rkj dj fy;k x;kA eSaus 
mls] mUgas rRdky NksM+ us ds fy, Hkh dgkA dysDVj dkQh lH; vkSj fu"i{k 
vkneh FkkA esjh ckrphr ds ckn mls fLFkfr le> esa vkbZ vkSj mlus xksjs 
flikfg;ksa dks MkaV yxkbZ vkSj iwNk] ^D;k ikfVy fdlkuksa us ;gk¡ Mkdk Mkyk gS \ 
bUgs NksM+  nks!* mlus yksxksa dh xaHkhj fLFkfr ns[kh vkSj  rqjar gh Tokj ls Hkjh gqbZ 
pkj cSyxkM+ h;ka enn ds rkSj ij Hkst nhaA
vkius xjhcksa ds yksdfgr vkSj ijksidkj dk tks dke 'kq: fd;k gS] eSa mlesa 
viuh Hkkxhnkjh fuHkkuk pkgrh gw¡A eSa vkidks fo'okl fnykrh gw¡ fd eSa vkids 
dke esa ges'kk ennxkj jgw¡xhA esjh dkeuk gS fd bZ'oj ds bl dke esa cgqr ls 
yksx vkidh enn djsaA
vc eSa ;gha lekIr djrh gw¡ A
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28 uoacj 1890
dks T;ksfrjko dk 
nsgkolku gks x;kA
eSa mudh iRuh gw¡ ;g 
?kV ys dj eSa pyw¡xhA
T;ksfrjko dks eq[kkfXu Hkh lkfo=hckbZ us nh] tcfd ijEijkvksa ds vuqlkj 
efgyk,a bl jhfr esa fgLlk ugha ysrh FkhA blus lHkh mifLFkrksa dks pfdr dj fn;kA
mudh 'ko ;k=k ds le; ;'koar 
dks ?kV ys dj vkxs&vkxs pyuk FkkA
T;ksfrjko ds nsgkolku ds ckn
lkfo=hckbZ us lR;'kks/kd lekt dh 
deku laHkkyhA 1893 esa llokn esa 
gq, lR;'kks/kd lEesyu dh 
v/;{k Hkh og Lo;a FkhaA
1896 esa egkjk"Vª esa lw[kk i k vkSj 
1897 esa iq.ks esa Hkh"k.k Iysx QSy x;kA
M+
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req  xkns  fy, cVs s gks 
blfy, req  ?kV ys dj 
ugha py ldrs gks bls eaS 
ys dj pyx¡w kA D;kfs d eaS 
mudk jä lca /a kh g¡w A
lkfo=h bu nks lkyksa esa iwjh rjg jkgr ds dke esa tqVh jghaA mUgksus ;'koar dks Hkh 
lsuk dh ukSdjh ls Nqêh ys dj iw.ks okil vkus dks dgk rkfd og jkgr dk;Z esa 
mudh enn dj ldsA
;'koar us Iysx çHkkforksa dh fpfdRlk ds fy, ,d vLirky [kksykA
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ikaMqjax ckckth xk;dokM dk csVk]
tks eqa/kok ls ckgj egkj cLrh esa 
jgrk gS] Iysx dh pisV esa gSA 
ge mls [kkts  dj 
rjq ra  vLirky ys 
dj vk,xa As
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lanHkZ
vt+ he çseth fo'ofo|ky;
vt+ he çseth QkmaMs'ku ,d vykHkdkjh laLFkk gS tks Hkkjr 
esa f'k{kk dh xq.koÙkk vkSj çHkko ds fy, cM+ s iSekus ij 
ç;kljr gSA ge blls lacfU/kr {ks=ksa tSls LokLF;]iks"k.k] 
'kklu vkSj i;kZoj.k ds {ks= esa Hkh dke dj jgs gSaA vt+ he 
çseth fo'ofo|ky; dk vk/kkj vt+ he çseth QkmaMs'ku dk 
,d n'kd rd dk Ldwyh f'k{kk esa vuqHko gSA
vt+ he çseth fo'ofo|ky;] vt+ he çseth QkmaMs'ku ds 
dke dk ,d vfHkUu fgLlk gS] ftldk eq[; mís'; Hkkjr 
esa f'k{kk vkSj mlls lacfU/kr {ks=ksa esa vk jgs vojks/kksa vkSj 
pqukSfr;ksa ls fucVus ds fy, Kku dk l`tu djuk vkSj 
çfrHkkvksa dks fodflr djuk gS] tks bl {ks= esa nh?kZdkyhu 
vfHko`f)dkjd  dk dke dj ldsaA fo'ofo|ky; et+ cwr 
lkekftd fgr ds fy, çfrc) gSA ;g ns'k ds dqN 
fo'ofo|ky;ksa esa ,d gS tks f'k{kk vkSj fodkl ds fy, 
lefiZr gSa vkSj ftldh –f"V U;k;&laxr lekurk ij 
vk/kkfjr ekuoh; rFkk lrr~ lekt dh LFkkiuk gSA
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O;fä ,oa fopkj vज़he çseth fo'ofo|ky; dh ,d igy gS] ftlds ek/;e ls ge fofHkUu lkekftd çorZdksa] oSKkfud] 
dykdkj] n'kZu&'kkL=h vkSj f'k{kkfonksa] ftUgkasus geas xgjkbZ rd çHkkfor fd;k gS] ds dk;Z] fopkj vkSj thou dks lHkh 
rd igqapkus dk ç;kl dj jgs gSaA gekjh vk'kk gS fd bl çfØ;k ds nkSjku ge ,d ,slk IysVQkeZ rS;kj dj ldsaxs tgka 
bUgsa le>k tk lds] bu ij ppkZ dh tk lds vkSj bls viuk;k tk ldsA
;g xzkfQd miU;kl lkfo=hckbZ Qwys ds thou vkSj dk;Z ij vk/kkfjr gSA lkfo=hckbZ us ml le; ds lkekftd pyu 
ds fo#) la?k"kZ djrs gq;s vrqyuh; fgEer vkSj lsok dk thou th;k vkSj lcds fy, f'k{kk]lekurk vkSj U;k; ds fy, 
la?k"kZ fd;kA
